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 Mouse sebagai salah satu alat input pada komputer yang sangat membantu pekerjaan manusia, menyimpan resiko yang cukup menggangu bagi kesehatan, khususnya pada daerah tangan. Faktor yang berperan penting dalam membangkitkan cidera pada tangan dalam penggunaan mouse selain durasi adalah ukuran mouse dan postur tangan yang digunakan saat memegang mouse. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengaruh faktor tersebut terhadap resiko kerugian kelelahan dan cidera lokal otot tangan pada jenis kelamin operator yang berbeda.
Penelitian ini memfokuskan evaluasi resiko kerugian kelelahan dan cidera lokal pada otot tangan melalui pengukuran secara tak langsung dengan cara melakukan pengukuranan nilai performansi gerakan tangan. Nilai performansi yang diukur adalah waktu reaksi sederhana, waktu pergerakan, kecepatan ketukan jari dan indeks performansi koordinasi gerakan tangan. Data hasil penelitian yang dikumpulkan, diolah menggunakan  uji Anova 3 faktor.
Dari hasil uji pada data penelitian yang telah dilakukan, didapati bahwa faktor tunggal jenis kelamin berpengaruh secara signifikan hanya terhadap nilai performansi waktu pergerakan dan indeks performansi koordinasi gerakan tangan, sedangkan faktor tunggal ukuran mouse dan postur yang digunakan, berpengaruh secara signifikan pada semua nilai performansi yang diuji. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa ukuran mouse yang kecil cenderung memberikan performansi yang buruk, serta postur penggunaan mouse yang baik adalah dengan memberikan tumpuan penuh pada lengan bawah.









 Mouse as one of computer input device that very helpful for human works, have an annoying risk for health, especially on arm. Primary factor that generate arm injury on mouse usage, beside duration, are mouse size and arm posture that used to held a mouse. This experiment aims to evaluate the effect of those factors on bad risk of localized arm fatigue and injury between man and woman.
This experiment focuses on the bad risk evaluation of localized arm muscle fatigue and injury with  undirect measurement by measuring  arm movement performance. The performance values that measured were simple reaction time, movement time, tapping speed and index of performance of arm movement. 
From the 3-Way Anova Test result on experiment datas, it can be found that the single factor of operator’s sex  significanly affected on movement time and index of performance value. In the other hand, single factors of mouse size and arm posture had a significant effects on whole kind of performance value that had been tested. This experiment obteined some conclussion that litle mouse size gives a bad performance, and the best mouse usage posture gave from fully supported lower arm.
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